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受難物語サイクルの成立と「勝利の十字架」石棺（1）




















（１）本論での石棺に付与した番号は以下のカタログによる Rep. I＝G. Bovini, H. Brandenburg, F. W. De-
ichmann, Repertorium der chrisTLichen-antiken Sarkophage, Bd. 1, Rom und Ostia, Wiesbaden, 1967 ; Rep.
II＝J. Dresken-Weiland, H. Brandenburg, Repertorium der chrisTLichen-antiken Sarkophage, Bd. 2, Italien
mit einem Nachtrag Rom und Ostia, Dalmatien（Museen der Welt）, Mainz, 1998 ; Rep. III＝B. Christern-
Briesenick, Repertorium der chrisTLichen-antiken Sarkophage, Bd. 3, Frankreich, Algerien, Tunesien,
Mainz, 2003 ; WS＝G. Wilpert, I sarcophagi cristiani antichi, Città del Vaticano, 1929/1936
（２）A. E. Felles, s.v. Croce（Crocifissione），in Temi di iconografia paleocristiana, Città del Vaticano, 2000,
pp.158−162 ; E. Cavalcanti, s.v. Croce, in Enciclopedia dell’arte medievale, vol.5, pp.529−535 ; A. Saggio-
rato, I sarcophagi paleocristiani con scene di passione, Bologna, 1968 ; S. Schrenk, Typos und Antitypos in











伝）、4世紀中ごろ、WS 146−3, Rep. I, 49（図 5）
2．ヴァティカン、ピオ・クリスティアーノ美術館蔵、樹木型石棺（ペテロとパウロ
の受難伝）、4世紀後半、WS 142−3, Rep. I, 61
3 ．サン・セバスティアーノのカタコンベ蔵、列柱型石棺断片（キリスト受難伝
か？）、4世紀最後の 30年、WS 217−7, Rep. I, 201
4．サン・セバスティアーノのカタコンベ蔵、樹木型石棺断片（ペテロとパウロの受
難伝）、4世紀第三四半期、WS 142−2, Rep. I, 215
5．サン・ヴァレンティーノのカタコンベ蔵、フリーズ型石棺（キリスト、ペテロ、
パウロの受難伝）、4世紀最後の 30年、WS 146−1, Rep. I, 667
6．ヴァティカン、ピオ・クリスティアーノ美術館蔵、列柱型石棺断片（右端の断片
はサン・セバスティアーノのカタコンベ蔵、アクラマティオの使徒たち）、4世
紀末から 5世紀初頭、WS 18−5, Rep. I, 59（図 4）
7．ヴァティカン、ピオ・クリスティアーノ美術館蔵、城門型石棺（アクラマティオ
の使徒たち）、4世紀第四四半期、WS 238−6, Rep. I, 65
8．サン・セバスティアーノのカタコンベ蔵、フリーズ型石棺（アクラマティオの使
徒たち）、4世紀第四四半期、WS 238−7, Rep. I, 175
9．サン・セバスティアーノのカタコンベ蔵、ストリギリス型石棺（ペテロとパウ
ロ）、4世紀最後の 30年、Rep. I, 224
10．コモディルラのカタコンベ蔵、ストリギリス型の変形（「勝利の十字架」のみ描
かれる）、4世紀末、WS 241−1, Rep. I, 653
11．サンティ・クァットロ・コロナーティ教会蔵、ストリギリス型石棺（十字架とモ
ノグラムのみ）、5世紀初頭、WS 241−3, Rep. I, 758
12．パレルモ、大聖堂蔵、フリーズ型石棺（アクラマティオの使徒たち）、4世紀最







後半、WS 238−1, Rep. II, 146
14．マルセイユ、サン・ヴィクトール教会クリュプタ蔵、樹木型石棺（ペテロの受
難）、4世紀末、WS 16−3, Rep. III, 297
15．アルル、考古学博物館蔵、列柱型石棺断片（キリスト受難と奇跡伝）、4世紀最
後の 30年、WS 146−2, Rep. III 55, 154（右半分はアビニョンに保管）
16．アルル、考古学博物館蔵、列柱型（或いは城門型）石棺断片（キリスト伝）、4
世紀第四四半期、WS 123−1, Rep. III, 67
17．アルル、考古学博物館蔵、フリーズ型石棺（アクラマティオの使徒たち）、4世
紀最後の 30年、WS 11−4, Rep. III, 49
18．エクス・アン・プロヴァンス、博物館蔵、石棺小断片、4世紀最後の 30年、WS
137−8, Rep. III, 20（あまりに小さい断片で「勝利の十字架」表現は確認できな
い）
19．ニーム、サン・ボーデーユ教会蔵、列柱型石棺（キリスト受難伝）、4世紀第四
四半期、WS 16−2, Rep. III, 412
20．ヴェゾン・ラ・ロメーヌ、ナザレの聖母教会蔵、城門型か列柱型石棺断片（アク




世紀最後の 30年、WS 192−6, Rep. III, 282
22．サン・マクシマン、サント・マリー・マッダレーヌ教会蔵、列柱型石棺（キリス
ト伝）、4世紀第四四半期、WS 145−7, Rep. III, 497
23．ヴァランス、博物館蔵、列柱型石棺断片（ペテロの受難か）、4世紀末、WS 142
−1, Rep. III, 569
24．サン・ピア、サン・ピエール教会蔵、列柱型石棺（アクラマティオの使徒たち）、




紀終わりの 30年、WS 1, p. 23, fig. 9, Rep. III, 510
27．サン・レミの石棺（18世紀の素描）、フリーズ型石棺（アクラマティオの使徒た
ち）、4世紀最後の 30年、WS 2, p. 292, fig. 183, Rep. III, 504




による素描）、4世紀第四四半期、WS 2, p. 325, fig. 204, Rep. I, 933
30．マルセイユ、サン・ヴィクトール教会、クリュプタ、列柱型石棺断片（アクラマ
ティオの使徒たちか？）、4世紀後半、WS 108−7, Rep. III, 294
31．イェルサレム、聖書の土地博物館蔵、ストリギリス型石棺（キリスト伝他）、330
















論文のリストの中にも挙げられていない。B. Brenk, The Imperial Heritage of Early Christian Art, in ed.
K. Weizmann, Age of Spirituality, A Symposium, MET, New York, 1980, p.43, fig.8
























































（７）Rep. I, 62, WS 18−3
図 4 ヴァティカン、ピオ・クリスティアーノ美術館蔵、石棺断片（Rep. I, 59）



























（１０）ed. K. Weitzmann, Age of spirituality, MET, New York, 1979, no.452, AA. VV., Dalla terra alle genti,
Electa, 1996, p.239, no.108















































































































（１６）Rep. II, 149, 150
























（１８）たとえば、ピオ・クリスティアーノ美術館蔵の夫婦の石棺が挙げられる。WS 96, Rep. I, 43, 4世紀第
二四半期










図 1 Rep. II, tav. 102
図 2 辻佐保子『ローマ サンタ・サビーナ教会木彫扉の研究』、中央公論美術出版、2003年、第 7章
挿図 6
図 3−5 筆者撮影
図 6 AA. VV., Dalla terra alle genti, La diffusione del cristianesimo nei primi secoli, Electa, 2006, p.239,
no.10
図 7 筆者撮影
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